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CHAPTER1

INTRODUCTION:
CONNECTIVECAPACITIES
OFPROGRAMMANAGEMENT
INANERAOFCOMPLEXITY
Chapter1  ͳ
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1.1 INTRODUCTION
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“In the implementation agenda of the National Spatial Strategy the programmatic
approach is introduced as a selection of issues that contribute to a substantial
reinforcementanddevelopmentofthenationalspatialstructure.Theseissuescannotbe
realizedtimelywithoutadirectinvolvementofcentralgovernment.Inaprogram,central
governmentwillconsiderissues,projectsandinstrumentsintheirmutualcoherence.(...)
Hence,intheprogramsaselectionofprojectsareadoptedwithasaimtoimplementthem
inmutualcoherence.”ȋǡʹͲͲ͸ǣͳͷȌǤ
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1.1.2 Responsetofragmentation
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ȋ͵Ȍmanagersresponsibleforonepolicydomainareorganizingimplementationprocesses
separatelyandoftenwithoutmuchknowledgeaboutwhatthemanagersinotherdomains
aredoing.ǡ
    ȋ Ȍ   ǣ (1)differentpoliciesare
conflicting; (2) different organizations and departments are not working together.
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Ǥ“Allthesetermsseemtoimplytheideathatsomeoneisinchargeandis
abletorealizeintegration…andfulfilsthewishto‘getrenewedcontrolover’and‘bein
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actions–whetherincompetition,cooperationofboth–thanfromonesingleorganization
thatispresumablyincharge.”ȋƬ
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1.1.3 Connectivecapacityincomplexgovernanceprocesses
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Table1.1 Managementapproachesingovernanceprocesses
ƉƉƌŽĂĐŚ ^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ZŽůĞŽĨƉƌŽŐƌĂŵ WĂƌĂĚŝŐŵ
>ŝŶĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;>DͿ
ĞŵĂƌĐĂƚĞĚ
ƚĂƐŬƐĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĞĚŝŶ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
,ŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŽů
ůĞŵĞŶƚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
WK^KZ;'ƵůŝĐŬΘhƌǁŝĐŬ͕
ϭϵϯϳ͖dĂǇůŽƌ͕ϭϵϰϳ͖&ĂǇŽů͕
ϭϵϲϯͿ͖/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
;WƌĞƐƐŵĂŶΘtŝůĚĂǀƐŬǇ͕
ϭϵϳϯͿ͖^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶŶŝŶŐ
;DŝŶƚǌďĞƌŐ͕ϭϵϵϰͿ
ƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌŽĐĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;WDͿ
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂŶĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĚŝƐƉĞƌƐĞĚŽǀĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ
DƵƚƵĂů
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂů
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵĂƐŶĞƚǁŽƌŬ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;DĂŶĚĞůů͕ϭϵϵϰ͖K͛dŽŽůĞ:ƌ͘
ĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳ͖,ĂůůΘK͛dŽŽůĞ
:ƌ͕͘ϮϬϬϬͿ͘ŽƵŶĚĂƌǇ
ƐƉĂŶŶŝŶŐƌŽůĞŝŶŶĞƚǁŽƌŬƐ
EĞƚǁŽƌŬ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
WƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;W:DͿ

hŶŝƋƵĞƚĂƐŬ
ǁŝƚŚŝŶŝƌŽŶ
ƚƌŝĂŶŐůĞ
WƌŽũĞĐƚĂƐ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ
ŽůůĞĐƚƉƌŽũĞĐƚƐǀŝĂƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;WůĂƚũĞĞƚĂů͕͘
ϭϵϵϰ͖ŽŽƉĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳ͖
dƵƌŶĞƌΘDƺůůĞƌ͕ϮϬϬϯ͖
DĂƌƚŝŶƐƵŽΘ>ĞŚƚŽŶĞŶ͕
ϮϬϬϳͿ͘DĂŶĂŐĞƌŝĂůŝƐŵ͗
ƉƌŽŐƌĂŵďƵĚŐĞƚŝŶŐĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ;ƌĂǁĨŽƌĚĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϯ͖ƌƵŶĞƚƚŽΘ&ĂƌƌͲ
tŚĂƌƚŽŶ͕ϮϬϬϯͿ
EĞǁWƵďůŝĐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌŽŐƌĂŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;W'DͿ
^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ
ǀŝĂƉƌŽũĞĐƚƐ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂůĂŶĚ
ǀĞƌƚŝĐĂů
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&ŽĐĂůƉŽŝŶƚ ŚĂƉƚĞƌ ƌŝĞĨĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
;ϭͿŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ůĂǇĞƌƐĂŶĚůĞǀĞůƐ
ůů >ĂǇĞƌƐŽĨĂĚĂƉƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ;ƐĞĞĂďŽǀĞͿ

 ŚĂƉƚĞƌϮ ŶĂůǇƐŝƐŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶĐŚĂŶŐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁŝƚŚŝŶ
ĐŽŵƉůĞǆŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ
 ŚĂƉƚĞƌϯ /ŶWŽůŝĐǇǁŝƚŚŝƚŝǌĞŶƐ;WǁͿƚŚĞŵŝŶŝƐƚƌǇĂůƐŽĚĞĂůƐǁŝƚŚŝƐƐƵĞƐ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇĐŝƚŝǌĞŶƐƚŚĂƚĂƌĞƚĂƐŬƐŽĨŽƚŚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĂǇĞƌƐ
;ŚĂƉƚĞƌϯ͕ƉƌŽũĞĐƚŝƚŝǌĞŶƐŐĞŶĚĂͿ
 ŚĂƉƚĞƌϰͲϱ dŚĞĐĂƐĞŵƐƚĞƌĚĂŵDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶZĞŐŝŽŶ;DZͿĚĞĂůƐǁŝƚŚ
ŵƵůƚŝůĂǇĞƌĞĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
;ŶĂƚŝŽŶĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂů͕ůŽĐĂůͿ
;ϮͿƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚ
ĚŽŵĂŝŶƐ
ŚĂƉƚĞƌϮͲϯ ĂƐĞWǁ͗^ƉĂƚŝĂůWůĂŶŶŝŶŐ͕ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕,ŽƵƐŝŶŐ
 ŚĂƉƚĞƌϰͲϱ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ZŽĂĚнZĂŝůͿ͕^ƉĂƚŝĂůWůĂŶŶŝŶŐ͕EĂƚƵƌĞ͕,ŽƵƐŝŶŐ͕
ƵƐŝŶĞƐƐŝƐƚƌŝĐƚ;ŵŝƐƐŝŶŐĂŝƌƚƌĂĨĨŝĐĂŶĚǁĂƚĞƌͿ
;ϯͿƚŝŵĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŚĂƉƚĞƌϯͲϰ ŝĨĨĞƌĞŶƚĨŽĐƵƐĂŶĚƚŝŵĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐŶĞƚǁŽƌŬ
;ϰͿƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ
ĂŶĚĂĐƚŽƌ
ĨƌĂŵĞƐ
ŚĂƉƚĞƌϮ ZŽůĞŽĨƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĂŶĚĂĐƚŽƌĨƌĂŵĞƐŝŶĐŚĂŶŐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
 ŚĂƉƚĞƌϯͲϰ ŚĂƉƚĞƌϯ;WǁͿĂŶĚŚĂƉƚĞƌϰ;DZͿĚŝƐĐƵƐƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĂďŽƵƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďǇƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ůŝŶĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ϱͿƉƵďůŝĐĂŶĚ
ƉƌŝǀĂƚĞƐƉŚĞƌĞƐ

EŽƚƐƉĞĐŝĨŝĐ dŚĞĐĂƐĞƐĐŽŶƚĂŝŶƐĞǀĞƌĂůƌĞůĞǀĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƉƌŝǀĂƚĞ
ƐƉŚĞƌĞ͘
Wǁ͗ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐƚŽĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚůŝŶŬŝŶŐƉƵďůŝĐ
ƉŽůŝĐǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁŝƚŚŝŶƚĞŐƌĂůĐŝƚŝǌĞŶƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ
DZ͗ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚE'K͛ƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĂƚƉƌŽũĞĐƚůĞǀĞů͕ŶŽƚ
ƉƌŽŐƌĂŵůĞǀĞů
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1.2 RESEARCHQUESTIONS
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Whataretheconnectivecapacitiesofprogrammanagementtodealwithcomplexityin
adaptivegovernanceprocessesregardingthephysicalenvironment?
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Howdoesprogrammanagementemergeincomplexgovernanceprocessesandwhattypes
ofprogrammanagementcanbedistinguishedincomplexgovernanceprocesses?
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Howdotheconnectivecapacitiesofprogrammanagementevolveincomplexgovernance
processesandwhichstrategiesandlogicsinfluencethisevolution?
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How can the evolution of the connective capacities of program management be
understoodfromacomplexitypointofview?
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1.3 EXPLAININGTHESTRUCTURE
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1.4 BACKGROUND:DEFININGPROGRAMMANAGEMENTINANERAOFCOMPLEXITY

1.4.1 Studiesaboutprogrammanagementandcomplexity
ǤȋʹͲͳͶȌ
ǡ        
Ǥ“furtherinvestigationoftheapplicabilityofthe
insights about dealing with complexity from, for example, the governance and
organizational literature, for program management.“ ȋǡ  Ǥǡ ʹͲͳͶȌǤ 
ȋʹͲͳ͹Ȍ Ǧ    
ǡ
Ǥ
Ǧ      ǡ   
Ǥ

ȋƬǡʹͲͳ͹ȌǤ

          
Ǥ

ǡ              
Ǥ
Ǥǡ 
ǡǤ

1.4.2 Aneraofcomplexity
           Ǥ   ǤǤ
ǡ
        Ǥ 
ǡ
ȋǤǡʹͲͲͻǣȌǤ
ǡ
       Ǥ    
ǡ 
  ȋ­ÚƬǡ ʹͲͲͻǢ­Úǡ ʹͲͳʹȌǤ    

ȋǤǡʹͲͲͻǢ­ÚƬǡʹͲͲͻǢ
ǡʹͲͳʹǢ­ÚǡʹͲͳʹȌǤ
           
Chapter1  ͳͻ


     Ǥ   Ǥ
ȋʹͲͲͻǣʹ͵ʹȌǣ

“Coordination is not designed as a stablemechanism, butmuchmore of an evolving
process because of the dynamic interactions between selfǦorganizing participants in
governance processes, management interventions and unmanageable internal and
externaldynamics.”

Ǥ ȋʹͲͲͻȌǡ
    Ǥ          
Ǥǡ
           
ȋ Ƭ ǡ ʹͲͳ͹ȌǤ        Ǧ
ǡǤ
           Ǧ
  ȋ  Ǥǡ ʹͲͲͻǢ 
ǡ ʹͲͳʹȌǤ  Ǧ
Ǥ
      ǡ ǲunforeseen things happen, resulting in
unforeseen outcomes” ȋ
ǡ ʹͲͳʹǣ ͳͲȌǤ   ǡ  
 
  ȋ­Úǡ ʹͲͳʹȌǤ     
  ǡ   Ǥ
­Ú ȋʹͲͳʹȌ           
Ǥ
ȋʹͲͳʹȌ

ȋ
ǡʹͲͳͲǡʹͲͳʹȌǤ“Inother
words:actionsresultedinnewcircumstancesthatdemandednewactionsandthedegree
of complexity increased in stepwith these changes” ȋ
ǡ ʹͲͳʹǣ ͳͺȌǤ 
        ǡ
ǡ  Ǥ
ǡǡ
ǡ
ȋ
ǡʹͲͳʹǣͳ͸ȌǤǡ
          
Ǥ

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Ǥ ͳǤͳǤʹǣ“tobeabletocometoeffectivesteering in
complexgovernanceprocesses,thereisaneedforjointactionǦwhetherincompetition,
cooperationorboth–ratherthanonesingleorganizationthatispresumablyincharge.”
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adaptive processwhere systems acquire andmaintain structure themselves,without
externalcontrol.”
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“ThecapacityofselfǦorganizationisapropertyofcomplexsystemswhichenablesthemto
developorchangeinternalstructurespontaneouslyandadaptivelyinordertocopewith,
ormanipulate,theirenvironment”(p.90).“Inotherwords,aselfǦorganizingsystemnot
only reacts to it environment, but also transforms itself through interactionswith its
environment”(p.108).“SelfǦorganization isaselfǦtransformingprocess;thesystemacts
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transformconfusing,interactiveenvironmentsintolessconfusing,lessinteractiveonesby
decomposing domains and incline to treat their own subdomains as more or less
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“Whenthereisinterdependencebetweenorganizations,thisdrivesthemtoadapttoand
suitthemselvestothebehaviorofeachother–tocoevolve.Coevolutionistheevolutionary
mutual changes of species (or organizations) that interactwith each other.” ȋǡ
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1.5 RESEARCHAPPROACH
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1.5.1 Introduction
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1.5.2 Backgroundtothemethodologicalperspective
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ǲA governance systemwith capacity is resilient – that is, it responds quickly to new
conditions,events,opportunitiesandproblems,andadaptsandchanges itsprocedures,
heuristics and relationships as needed (…). It is in a constant state of institutional
evolutionasitadjuststomaintainasustainablesystem.”
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“Importantrelationshipsbuildupfromexperienceasaresultofworkingwithmembersof
a project team or functional department liaison. Two important features of these
relationshipsmakethemusefulinfutureorganizationalinitiativesandthusacomponent
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
oforganizationalmemory.First,timespent interactingonworktaskshelpsestablisha
sense of reciprocityand trustwith certain colleagues (…). Second, byworking closely
together,colleaguesbuildupanunderstandingofeachmember’suniqueknowledgeand
skills.”
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2.3 CHANGEANDCONSOLIDATIONINDIFFERENTCONTEXTS
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ďĞŚĂǀŝŽƌŽĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬ
KŶůǇŵŽĚĞƐƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞ
ďĞŚĂǀŝŽƌŽĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚŶŽǀŝƐŝďůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ůŽŐŝĐ
EĞǁǁĂǇƐŽĨĚŽŝŶŐĂƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬ
ĂŶĚƌĞƉůĂĐĞŽůĚƌŽƵƚŝŶĞƐ͘
EĞǁǁĂǇƐŽĨĚŽŝŶŐĂƌĞ
͚ĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚŽƵƚ͛ƚŽĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
ĂŶĚĂƌĞŶŽƚĂĐƋƵŝƌĞĚďǇ
ďƵƌĞĂƵĐƌĂƚƐ͘WƌŽũĞĐƚƐƌĞŵĂŝŶ
ƉŝůŽƚƐʹďĞƐŝĚĞƐƚŚĞĚĂŝůǇ
ďƵƌĞĂƵĐƌĂƚŝĐƌŽƵƚŝŶĞƐ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů
ĨŽƌŵ
^ƚƌŽŶŐƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŚĂƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂůůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƉĂƌƚŽĨ
ƚŚĞĐŚĂŶŐĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
WƌŽŐƌĂŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂƚĞƐĂ
ůŽƚŽĨƉƌŽũĞĐƚƐǁŝƚŚŽƵƚƐƚƌŽŶŐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞůŝŶĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
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Table2.3 Differencesinconsolidation
ŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ ^ĐŚĞůĚƚ WŽůŝĐǇǁŝƚŚŝƚŝǌĞŶƐ;sZKDͿ
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ĐƚŽƌƐŬŶŽǁƚŚĞŝƌŵƵƚƵĂů
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽůŽŽŬ
ĨŽƌŵƵƚƵĂůĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
EŽƌĞĂůĐŚĂŶŐĞŝŶƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĂďŽƵƚ
ŚŽǁƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞůĞŐŝƚŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĐƚŽƌƐŚĂǀĞďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ
ŽĨƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŵƵƚƵĂů
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞĚĞĂůƐ
ŝƚŝǌĞŶŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƌĞŵĂŝŶƐ
ĨƌĂŵĞĚĂƐĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚŝĨĨŝĐƵůƚǇŝŶ
ĐŽŵƉůĞǆƉŽůŝĐǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ZĞůĂƚŝŽŶƐ EĞǁ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ZĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞƚĞŵƉŽƌĂů͗ǁŝƚŚŝŶ
ƚĞŵƉŽƌĂůƉƌŽũĞĐƚƐŶĞǁƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞ
ďƵŝůĚƵƉďƵƚĞŶĚĞĚǁŚĞŶƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚŝƐĨŝŶĂůŝǌĞĚ
ZĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚŝŶŶĞǁ͕
ĨŽƌŵĂůŝǌĞĚĂƌĞŶĂƐĨŽƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ZĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞŵĂŝŶůǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͗
ĂŝŵĞĚĂƚƌĞĂůŝǌŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ĂŵďŝƚŝŽŶƐ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ^ŽŵĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞ
ŵĂĚĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞd^
dŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐĨŽƌƚŚĞ
ƚŝŵĞďĞŝŶŐƉƌŽůŽŶŐĞĚ͘
ĐŽƵƉůĞŽĨĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂƌĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚŝŶĨŽƌŵĂůƚƌĞĂƚŝĞƐ͘
dŚĞƌĞĂƌĞŶŽǀŝƐŝďůĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞƐ͗ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƌĞŵĂŝŶƐĂƐ
ƐĞƉĂƌĂƚĞƵŶŝƚƚŚĞŽŶůǇĐĂƌƌŝĞƌŽĨƚŚĞ
ŶĞǁƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ
͸ʹ  CapacityforComplexity
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3.2 PROGRAMMATICAPPROACHESINPUBLICMANAGEMENT

3.2.1 Fragmentationandintegrationinpublicorganizations
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“Thestructuralbarrierstocommunication,toexchangeofideas,tojointeffortstosolve
problemsarematchedbyattitudesthatconfinepeopletothecategoryinwhichtheyhave
beenplaced,thatassumetheyaredefinedbythatcategory,andthatfailtoallowthemto
showwhattheycancontributebeyondit.”
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3.2.3 Analyticalfocus:connectionsbetweenprogram,projects,andline
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1. Theconnectionsbetweenprojectsandprogram:thelevelofinterrelatednessbetween
theprogrammanagementteamandtheprojectmanagersofsingleprojects.
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2. Theconnectionsbetweenprogramandlineorganization:thelevelofembeddedness
of the programmanagement in the line organization and the approach of line
managerswithrespecttoaprogram(anditsprojects).
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3.3 RESEARCHMETHODOLOGY
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4.7 PROJECT AND PROGRAM MANAGEMENT IN AMSTERDAM METROPOLITAN
REGION
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4.7.1 Theintroductionofprogrammanagement
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“Administrativecrowdednessisaparticularproblemattheregionallevel.Thisisnotonly
an expression of failed attempts to reform the government structure, but also of the
growing relevance of the regional level formany issues.There ishuge overlap in the
territoriesandresponsibilities.”
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ͳͲͶ  CapacityforComplexity
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“In the implementation agenda of the National Spatial Strategy the programmatic
approach is introduced as a selection of issues that contribute to a substantial
reinforcementanddevelopmentofthenationalspatialstructure.Theseissuescannotbe
realizedtimelywithoutadirectinvolvementofcentralgovernment.Inaprogramcentral
governmentwillconsiderissues,projectsandinstrumentsintheirmutualcoherence.(…)
Hence,intheprogramsisaselectionofprojectsadoptedwithasaimtoimplementthem
inmutualcoherence.”ȋǡʹͲͲ͸ǣͳͷȌǤ
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4.7.2 Theaimofinterdepartmentalintegration
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4.7.3 Theaimsofmultilevelgovernanceintegration
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Figure4.1 MapofAmsterdamMetropolitanRegionandselectedprojects
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4.7.4 Theaimtoincreasecoherencebetweenprojects
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4.7.5 An attempt to integrate and speed up project implementation: joint
decisionǦmaking
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4.7.6 Anattemptatprogrammaticvisioning
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“Inacomplexsystemofinterdependententitiesthedecisionsmadebyindividuals,orby
collective entities representing certain localities, lead to the emergence of large scale
structure,whichisnotanticipatedintheirthinking,andwhichlaterwillinfactdetermine
thechoiceswhichareopentothem.”
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5.2 ATHEORYONCONSERVATIVEANDDISSIPATIVESELFǦORGANIZATION
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whichenablesthemtodeveloporchangeinternalstructurespontaneouslyandadaptively
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5.2.2 DissipativeselfǦorganization
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5.2.3 SelfǦorganization and its application to metropolitan governance
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5.7.2 DissipativeselfǦorganization:programsandjointstrategicpartnerships
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6.4 SELFǦORGANIZATIONPERSPECTIVEONCONNECTIVECAPACITY
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ŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞ ŝƐƐŝƉĂƚŝǀĞ
ŽŶŶĞĐƚŝŽŶŽĨ
ƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚ
WƌŽũĞĐƚƐ ^ƚƌŝĐƚƉƌŽũĞĐƚƉŽƌƚĨŽůŝŽ ĚĂƉƚŝǀĞƉƌŽũĞĐƚƉŽƌƚĨŽůŝŽ
>ŝŶĞ
^ƚŝĐŬƚŽŽƌŝŐŝŶĂůŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇĂĚĂƉƚŝŶŐƚŽ
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ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
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ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂƚƉƌŽŐƌĂŵ
ůĞǀĞů
^ŚĂƉŝŶŐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ
ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
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COPINGWITHCOMPLEXITY
VIACONNECTIVECAPACITY:
ATWOCASEENCOUNTER
Chapter7  ͳͷͷ
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7.1 INTRODUCTION
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Whataretheconnectivecapacitiesofprogrammanagementtodealwithcomplexityin
adaptivegovernanceprocessesregardingthephysicalenvironment?

7.2 PROGRAMMANAGEMENTINCOMPLEXGOVERNANCEPROCESSES

    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
Howdoesprogrammanagementemergeincomplexgovernanceprocessesandwhattypes
ofprogrammanagementcanbedistinguishedincomplexgovernanceprocesses?

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7.2.1 Emergenceofprogrammanagement
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ͳͷ͸  CapacityforComplexity
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Table7.1 Managementapproachesingovernanceprocesses
ƉƉƌŽĂĐŚ ^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ZŽůĞŽĨƉƌŽŐƌĂŵ WĂƌĂĚŝŐŵ
>ŝŶĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;>DͿ
ĞŵĂƌĐĂƚĞĚ
ƚĂƐŬƐĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĞĚŝŶ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
,ŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŽů
ůĞŵĞŶƚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
WK^KZ;'ƵůŝĐŬΘhƌǁŝĐŬ͕
ϭϵϯϳ͖dĂǇůŽƌ͕ϭϵϰϳ͖&ĂǇŽů͕
ϭϵϲϯͿ͖/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
;WƌĞƐƐŵĂŶΘtŝůĚĂǀƐŬǇ͕
ϭϵϳϯͿ͖^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶŶŝŶŐ
;DŝŶƚǌďĞƌŐ͕ϭϵϵϰͿ
ƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌŽĐĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;WDͿ
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂŶĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĚŝƐƉĞƌƐĞĚŽǀĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ
DƵƚƵĂů
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂů
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵĂƐŶĞƚǁŽƌŬ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;DĂŶĚĞůů͕ϭϵϵϰ͖K͛dŽŽůĞ:ƌ͘
ĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳ͖,ĂůůΘK͛dŽŽůĞ
:ƌ͕͘ϮϬϬϬͿ͘ŽƵŶĚĂƌǇ
ƐƉĂŶŶŝŶŐƌŽůĞŝŶŶĞƚǁŽƌŬƐ
EĞƚǁŽƌŬ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
WƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;W:DͿ

hŶŝƋƵĞƚĂƐŬ
ǁŝƚŚŝŶŝƌŽŶ
ƚƌŝĂŶŐůĞ
WƌŽũĞĐƚĂƐ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ
ŽůůĞĐƚƉƌŽũĞĐƚƐǀŝĂƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;WůĂƚũĞĞƚĂů͕͘
ϭϵϵϰ͖ŽŽƉĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳ͖
dƵƌŶĞƌΘDƺůůĞƌ͕ϮϬϬϯ͖
DĂƌƚŝŶƐƵŽΘ>ĞŚƚŽŶĞŶ͕
ϮϬϬϳͿ͘DĂŶĂŐĞƌŝĂůŝƐŵ͗
ƉƌŽŐƌĂŵďƵĚŐĞƚŝŶŐĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ;ƌĂǁĨŽƌĚĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϯ͖ƌƵŶĞƚƚŽΘ&ĂƌƌͲ
tŚĂƌƚŽŶ͕ϮϬϬϯͿ
EĞǁWƵďůŝĐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌŽŐƌĂŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;W'DͿ
^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ
ǀŝĂƉƌŽũĞĐƚƐ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂůĂŶĚ
ǀĞƌƚŝĐĂů
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵƐĂƐĂĚĂƉƚŝǀĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
;dĞŝƐŵĂŶ͕ϮϬϬϴ͖<ĂůůŝƐĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϵ͖ƵƐƐĐŚĞƌ͕ϮϬϭϰ͖ZŝũŬĞ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ
ŽŵƉůĞǆ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
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“Everyprojecthasspecificelementsofpublicinterestanddeliversaspecificobjectiveof
regionaldevelopment.However,highqualityregionaldevelopmentdoesnotresultfroma
singleprojector even fromamultitudeof isolatedprojects.Rather, itdependson the
aggregatedeffectsofasetofprojectsandonthemutualimpactof,andsynergiesbetween,
theseprojects.”(Chapter4)
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ͳȌǣǲmanagersresponsibleforonepolicydomainareorganizing
processesofimplementationseparately,andoftenwithoutmuchknowledgeaboutwhat
themanagersinotherdomainsaredoing”.ǡ
    ǣ “different
organizations and departments are notworking together”. 
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     ǣ different (temporal) organizations and
departmentsarenotworkingtogether
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7.2.2 Typesofprogrammanagement
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7.3 EVOLVINGCONNECTIVECAPACITIESOFPROGRAMMANAGEMENT
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Howdotheconnectivecapacitiesofprogrammanagementevolveincomplexgovernance
processesandwhichstrategiesandlogicsinfluencethisevolution?
ͳ͸ʹ  CapacityforComplexity
 

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Figure7.1 Legend: Evolution of Connective Capacity of Program
Management
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7.3.1 ConnectivecapacityofPolicywithCitizensprogram
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Ǥ“Intheprogramteam,weweremainlyorientedon
realizingasmanyPolicywithCitizensprojectsaspossible,especiallyatthebeginningof
the program” ȋ  ǡ ʹͲͲͷǡ   ͵ȌǤ   

Ǥǡ
Ǥ“Wethoughtandhopedthatprojectmanagersdeveloped
a community inwhichknowledgeandexperienceswere shared.However, thisdidnot
happen spontaneously (B).We had to reserve time for these kinds of activities.We
organizedthistoolate,projectswerealreadyupandrunningandprojectmanagersdid
notfeelanyurgetoconnecttootherprojectsorinatotalprogramoncitizenorientation”
ȋǡʹͲͲ͸Ǣ͵ȌǤ
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ǲCoproductionwithcitizensintheCitizenPlatformandthePublicAgendaprojectsledto
achangeofframesonsomepolicyissuesandmoreopennessintheagendaǦsettingphase
ofpolicyǦmaking.ThePublicAgendaprojectresultede.g.infivecoproductionprocesses
withalmostequivalentpositionsforcitizensandpolicyǦmakers.Thisintegratedapproach
resultedinabroadeningofthescopeofprogrammanagement”(Chapter2).
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“Thesekindofintegratedprogramsarehamperedbytheexistinghierarchicalstructures
and lineswithin the departmental organization. Employees arewell aware inwhich
divisions theywork,which tasks theyhaveandwhatresponsibilities tobear” ȋ	
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7.3.2 ConnectivecapacityofAmsterdamMetropolitanRegionprogram
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How can the evolution of the connective capacities of program management be
understoodfromacomplexitypointofview?
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7.5 APPEARANCESOFCOEVOLUTION
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Overarching
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7.5.3 AppearancesofSymbioticcoevolution
Collaboration
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Reciprocaldisciplining
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Integration(withoutlosingspecialism)
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ͳͺ͸  CapacityforComplexity
 
Synergetic
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7.5.4 Lessonslearnedfromcoevolution
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ǲManagers seem to shareadualawareness.Asa resultof interdependency,managers
realizethattheyneedcooperationinordertorealizetheirownobjectives.Intheory,they
are in favorofachievingmutualaddedvalue.Atthesametime,theywantto focuson
realizing their own project/program ambitions. In cases of perceived controversies,
competitivestrategiesareeasilyapplied”ȋͶȌǤ
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͞Complementary in their strengths and the delicate balance between programmatic
integration and powerful projects provides the necessary ingredients for successful
regionaldevelopment.Theprojectapproach ishelpful inconductingdecisiveactionon
wellǦdefined singleǦvalue issues, while the program approach is necessary to realize
synergyandcoherence”ȋͶȌǤ
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7.6 PATTERNSOFSELFǦORGANIZATION
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7.6.1 Introduction
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^ĞůĨͲŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƚǇƉĞ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĞůĨͲŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŝƐƐŝƉĂƚŝǀĞƐĞůĨͲŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ
KďũĞĐƚŝǀĞƐ ^ĞůĨͲƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƚŽŽǁŶ
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨ
ĚŝǀĞƌƐĞĂĐƚŽƌƐŝŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĚĂƉƚŝǀŝƚǇŽĨĂĐƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵ
^ƚƌŝĐƚďŽƵŶĚĂƌǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ĂĐƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ
^ĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇ
ďĞǇŽŶĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨĂĐƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵ
dǇƉĞŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇ ^ƚĂďůĞĂŶĚƐƚĂƚŝĐ ǇŶĂŵŝĐĂŶĚŽƉĞŶ
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7.6.3 SelfǦorganizationpatternsintherelationprogram–strategicnetwork
PolicywithCitizens
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Ͳ “WhyshouldIinvestinallthesenewmethodsandskills:itisjustaphasethatsoon
will be over. It is just one of themany ideas from topmanagementwithin our
department.”
Ͳ “Whyinvolvecitizensinthiscomplexproject,astheydon’thavetheproperknowledge
tounderstandwhatisgoingone.Moreover,Idon’tseeanyaddedvalueininvolving
citizens:whatcantheyteachmeinthefieldofenvironment?”
Ͳ “I’malreadydoingthis.WhyshouldIinvestinparticipationinaprogram;thisonly
takestime’
Ͳ “Whyshouldwe listendirectlytocitizens?Theyarenotmyprincipals.My job isto
provideinformationtotopandexecutivemanagersfromthedepartment.”
Ͳ “Previous initiatives that stimulated citizen engagement and interactive policy
making within VROM, such as the Implementation Challenge and the Pegasus
Program,hadnotsucceededinbringingaboutanystructuralandbehavioralchanges
intheorganization.”

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“Inthecaseofthemetropolitanarea,therearemanymanifestationsofdissipativeselfǦ
organization, especially in terms of program management and alliances. Program
managementistheattempttoincreasethesynchronicityintermsofthecontentamonga
varietyofprojects.ItgivesselfǦorganizinggovernmentstheabilitytocombinetheirselfǦ
interestmanifested inprojectswith some kind of joint interest developed inprogram
ͳͻ͸  CapacityforComplexity
 
ambitionsandaims.Itappearstobeapromisingwaytosynchronizeinterestsandeven
todevelopjointinterests.”ȋǤǡʹͲͲͻǣʹ͵͹Ȍ
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Table8.1 Distinctcompetenceprofilesforprogramtypes(basedon
  Miterevetal.,2016)
WƌŽŐƌĂŵƚǇƉĞ >ŝŐŚƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵͬ
ƉŽƌƚĨŽůŝŽ
^ŚĂƌĞĚ^ĞƌǀŝĐĞ
ĞŶƚĞƌ
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ƐƚƌĂƚĞŐǇ
ŽŵƉĞƚĞŶĐĞ
ĂƌĞĂ
/ŶĨŽƌŵĂů
ŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐ
ŝƐƚŝůůŝŶŐŬĞǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĨůŽǁ
&ůĞǆŝďŝůŝƚǇ
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ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ
&ůĞǆŝďŝůŝƚǇ
ŝƌĞĐƚŝŶŐ
ĞĐŝƐŝŽŶͲ
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ƉƌŽĨŝůĞ
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Whataretheconnectivecapacitiesofprogrammanagementtodealwithcomplexityin
adaptivegovernanceprocessesregardingthephysicalenvironment?

SQ1:Howdoesprogrammanagementemergeincomplexgovernanceprocessesandwhat
typesofprogrammanagementcanbedistinguishedincomplexgovernanceprocesses?

SQ2: How do the connective capacities of program management evolve in complex
governanceprocessesandwhichstrategiesandlogicsinfluencethisevolution?

SQ3:How can the evolution of the connective capacities of programmanagement be
understoodfromacomplexitypointofview?
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ĂƐĞ WŽůŝĐǇǁŝƚŚŝƚŝǌĞŶƐ;WǁͿ ŵƐƚĞƌĚĂŵDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶZĞŐŝŽŶ
;DZͿ
'ŽĂůŽĨƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵ
ŶŚĂŶĐŝŶŐĐŝƚŝǌĞŶŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ƉŽůŝĐǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨsZKD
ŶŚĂŶĐŝŶŐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨDZǀŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ
,ŽŵĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ŽƵƐŝŶŐ͕^ƉĂƚŝĂů
WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
;sZKDͿ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdƌĂŶƐƉŽƌƚ͕WƵďůŝĐtŽƌŬƐ
ĂŶĚtĂƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ŶĞƚǁŽƌŬ
/ŶƚĞƌŶĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶsZKD͕
ƉĂƌĂůůĞůƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐŝŶŽƚŚĞƌ
ŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
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ĐŝƚŝǌĞŶŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕E'KƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶ
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ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕EĂƚƵƌĞĂŶĚ&ŽŽĚ
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ƵƌĂƚŝŽŶ ϮϬϬϯͲϮϬϭϬ ϮϬϬϯͲϮϬϬϴ
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ANALYSIS:ANSWERINGTHESUBQUESTIONS
SQ1:Howdoesprogrammanagementemergeincomplexgovernanceprocessesandwhat
typesofprogrammanagementcanbedistinguishedincomplexgovernanceprocesses?
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ȋ  ͹Ǥ͵ȌǤ         
ǡ            
Ǥ
 Ǣ
 Ǣ
 Ǥ
Tabel1.5Overzichtvandecases
ĂƐƵƐ ĞůĞŝĚŵĞƚƵƌŐĞƌƐ;WǁͿ ŵƐƚĞƌĚĂŵDĞƚƌŽƉŽŽůƌĞŐŝŽ;DZͿ
ŽĞůǀĂŶŚĞƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
sĞƌƐƚĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌŽƌŝģŶƚĂƚŝĞ
ŝŶĚĞďĞůĞŝĚƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶǀĂŶŚĞƚ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶsZKD
sĞƌƐƚĞƌŬĞŶǀĂŶŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶDZǀŝĂ
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ
dŚƵŝƐͲ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶsŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ͕
ZƵŝŵƚĞůŝũŬĞKƌĚĞŶŝŶŐΘDŝůŝĞƵ
;sZKDͿ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶsĞƌŬĞĞƌĞŶ
tĂƚĞƌƐƚĂĂƚ;sΘtͿ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ
ŶĞƚǁĞƌŬ
/ŶƚĞƌŶĞĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶďŝŶŶĞŶ
sZKD͕ƉĂƌĂůůĞůůĞƚƌĂũĞĐƚĞŶŝŶ
ĂŶĚĞƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŵĞƚĞǆƉĞƌƚŝƐĞŽǀĞƌ
ďƵƌŐĞƌŽƌŝģŶƚĂƚŝĞ͕E'KƐŝŶƌĞůĂƚŝĞ
ƚŽƚĚĞďĞůĞŝĚƐŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶsZKD͖DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶ
ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĂŬĞŶ͕DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶ
>ĂŶĚďŽƵǁ͕EĂƚƵƵƌĞŶ
sŽĞĚƐĞůŬǁĂůŝƚĞŝƚ͖DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶ
&ŝŶĂŶĐŝģŶ͖WƌŽǀŝŶĐŝĞƐEŽŽƌĚ,ŽůůĂŶĚ͕
hƚƌĞĐŚƚ͕'ĞŵĞĞŶƚĞŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͕
hƚƌĞĐŚƚĞŶůŵĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚŐĞďŝĞĚ͕
^ĐŚŝƉŚŽůŝƌƉŽƌƚ͕E'KƐĞŶ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐǀĂŶŚĞƚ
ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶŝŶŚĞƚŐĞďŝĞĚ
WƌŽũĞĐƚĞŶ ŝǀĞƌƐƐĐĂůĂĂĂŶďƵƌŐĞƌŽƌŝģŶƚĂƚŝĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞŶ;ǌŝĞĐĂƐƵƐĂŶĂůǇƐĞͿ
^ƚĂƚŝƐĐŚĞƐĞůĞĐƚŝĞǀĂŶϴƉƌŽũĞĐƚĞŶ
dŝũĚƐĚƵƵƌ ϮϬϬϯͲϮϬϭϬ ϮϬϬϯͲϮϬϬϴ
  ʹͷ͹

ANALYSE:BEANTWOORDINGVANDEDEELVRAGEN
DV1:Hoeontstaatprogrammamanagementincomplexegovernanceprocessenenwelke
typen van programmamanagement kunnen onderscheiden worden in complexe
governanceprocessen?

Emergentievanprogrammamanagement
        
        
       Ǥ
´
         
Ǥǡ
´
ǮǯǤ
Ǥ

Typenvanprogrammamanagement
Ͷǣ
Ͳ ͳÚ
Ǣ
Ͳ ʹǢ
Ͳ ͵ÃǤ
Ǥ 
        
Ǥ

DV2:Hoeevoluerendeverbindendevermogensvanprogrammamanagementincomplexe
governanceprocessenenwelkestrategieënenlogica’sbeïnvloedendezeevolutie?

Evoluerendeverbindendevermogens
ǡ 
       
ǣ
Ͳ ´Ǣ
Ͳ ǯǢ
Ͳ Ǥ
ȋ
 ͹Ǥ͵Ȍǡ       
ʹͷͺ  CapacityforComplexity
 
Ǥ

      Ǥ   
´
     Ǥ       
´Ǥ

           
        
Ǥ

DV3:Hoekandeevolutievandeverbindendevermogensvanprogrammamanagement
begrepenwordenvanuithetgezichtspuntvancomplexiteit?

VerschijningsvormenvancoǦevolutie
Ǧ
ǤǦǡ
    ͵      
ǦǤ
       
ǦǯǯǦǤ
´
            
ǤǡǤ
      ǡ    
ǡ        
          
Ǥ
Ǧ
         ǡ
Ǥ

Patronenvanzelforganisatie
        
        
 ǡ      
Ǥ
  ʹͷͻ

            
         
Ǥ 
Ǥ
Ǥ
       Ǥ 
       
Ǥ
     
     Ǥ  
       ǡ  
Ǥ
ȋȌǡ
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